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 Skripsi ini membahas mengenai latar belakang Cina dalam membatasi 
impor produk ayam asal AS pada tahun 2009. Untuk dapat memenuhi semua 
kebutuhan yang diperlukan oleh negaranya, maka suatu negara harus melakukan 
kerjasama internasional baik dalam bentuk bilateral, regional maupun multilateral. 
Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di dunia adalah 
kerjasama ekonomi, yaitu baik dalam bentuk perdagangan dan  investasi. 
Kemakmuran suatu negara dapat tercapai apabila negara-negara di dunia 
melakukan perdagangan bebas dengan negara lain daripada negara tersebut harus 
menutup diri dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam pasar bebas, suatu 
negara harus berdasarkan pada peraturan internasional, seperti WTO. Namun 
dalam praktek perdagangan bebas tidak terlepas dari adanya konflik-konflik yang 
muncul, salah satunya adalah mengenai proteksi perdagangan. Proteksi 
perdagangan dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi produk pasar 
domestik dari serangan pasar impor. Seperti yang dilakukan oleh Cina yang 
melakukan pembatasan terhadap ayam asal AS pada tahun 2009 yang disebabkan 
karena meningkatnya permintaan terhadap ayam AS yang menyebabkan adanya 
kerugian pada pasar Cina. Dalam kasus ini Cina melakukan pembatasan terhadap 
produk ayam asal AS terlebih karena adanya sikap balasan terhadap AS yang 
sebelumnya sudah melakukan proteksi terhadap produk ban asal Cina.  
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif 
analisis, yaitu menurut Sugiyono adalah statistik yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 
telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 
berlaku untuk umum atau generalisasi. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah sistem library research, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui 
buku, internet, majalah dan koran. 
Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Cina melakukan 
pembatasan terhadap produk impor ayam asal AS tahun 2009, dikarenakan 
sebagai bentuk balasan terhadap proteksi perdagangan yang dilakukan oleh AS 
terhadap ban Cina tahun 2009, adanya kerugian dari meningkatnya impor ayam 
Cina dari AS dan kekhawatiran Cina terhadap penyebarluasan virus flu burung 
yang semakin meningkat di Cina. 
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